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HT 20 HT 20 HT 16 HT 22 HT 18 HT 20 HT 20 HT 18 HT 10 HT -
HP 4 HP 4 HP 8 HP 8 HP 10 HP 8 HP 8 HP 10 HP 6 HP -
TH 24 TH 24 TH 24 TH 30 TH 28 TH 28 TH 28 TH 28 TH 16 TH -
CR 44 CR 44 CR 40 CR 52 CR 46 CR 48 CR 48 CR 46 CR 26 CR 30
HT: Horas Teóricas 32
HP: Horas Prácticas 6
TH: Total de Horas 38
CR: Créditos 70
9 Líneas de seriación 51 4
* Actividad Académica 25 4
76 8
Obligatorio Núcleo Básico 127 12
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 67 8
27 8
Optativo Núcleo Sustantivo 94 16
Optativo Núcleo Integral 191 24
57 + 1 Actividad Académica
424
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Básico 
Obligatorio, cursar 
y acreditar 9 UA
Núcleo Sustantivo 
Obligatorio, cursar 
y acreditar 19 UA
Núcleo Integral 
Obligatorio, cursar 
y acreditar 23 UA + 
1*
51 + 1 Actividad Académica
6
Total del Núcleo 
Sustantivo: 21 UA para 
cubrir 139 créditos
Total del Núcleo Básico: 
9 UA para cubrir 70 
créditos
Total del Núcleo Integral: 
27 UA + 1* para cubrir 
215 créditos
UA Obligatorias
UA Optativas
UA a acreditar
Créditos
Núcleo Sustantivo 
Optativo, cursar y 
acreditar 2 UA
Núcleo Integral 
Optativo, cursar y 
acreditar 4 UA
Unidad de 
aprendizaje
SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
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Gestión 
ambiental
Ética y 
ejercicio 
profesional
Simulación de 
sistemas 
logísticos
Optativa 4
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*
Ingeniería 
logística II
Comercio 
electrónico
Contratos y 
seguros
Negociación y 
manejo de 
conflictos
Diseño de 
sistemas 
logísticos
PERÍODO 3 PERÍODO 4 PERÍODO 5
Ingeniería 
logística I
Inglés E2
Probabilidad y 
Estadística
Contabilidad básica
Inglés C1
Geopolítica
PERÍODO 1 PERÍODO 2
Metodología y 
técnicas de 
investigación
Derecho 
Internacional 
Público
Comercio exterior
Introducción a la 
Logística y servicio 
a clientes
Álgebra elemental
Derecho 
Internacional Privado
Álgebra lineal
Estadística 
inferencial
Matemáticas 
financieras
Inglés C2
Cartografía aplicada 
a la Logística
Ingeniería Industrial
Cálculo diferencial e 
integral
Compras y 
desarrollo de 
proveedores
Gestión de 
inventarios
Optativa 1
Planeación 
estratégica
Inglés D2
Sistemas de 
gestión y 
certificación de la 
calidad
Mercadotecnia
Investigación de 
operaciones I
Logística de 
empaque y 
embalaje
Optativa 2
Finanzas 
corporativas
Inglés D1
Sistema aduanero
Análisis de costos 
logísticos
Teoría de 
decisiones
Logística de 
almacenamiento y 
centros de 
distribución
PERÍODO 6 PERÍODO 7 PERÍODO 8 PERÍODO 9 PERÍODO 10
Optativa 2 Optativa 3
Inglés E1
Microeconomía
Evaluación de 
proyectos 
logísticos
Investigación de 
operaciones II
Logística de 
transporte
Optativa 1
Modelos de red 
de suministros
Sistemas de 
información en 
Logística
Transporte 
intermodal 
nacional e 
internacional
Logística 
integral y 
niveles de 
servicio
Logística 
inversa
